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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
~.EALES ÓRDENES
ACADEMIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr .: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
r.? En el próximo año académico de 1889 á 1890, de los
alumnos de la Academia General Militar que sean apro-
bados en el curso preparatorio, podrán ingresar 12 en la
Academia de Aplicación de Ingenieros, y todos los demás
en la de Artillería. •
2.° Serán 12 los alumnos de la Academia General Mili-
tar qUf', á la terminación del actual año académico, podrán
ingresar en la Academia de Aplicación de Administración
Militar.
3'° En el próximo año académico de 1889 á 1890, consti-
tuirán el curso preparatorio de la Academia General Militar,
;l) alumnos, englobándose los que repitan el ' estudio del
, expresado curso por desaprobación en los exámenes finales
del año académico actual, y los de nuevo ingreso en aquél'
para completar dicha cifra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Directores generales d~ Ingenieros y Artillería.
1 Excmo. Sr.: Al establecerse en la Academia de Arti-¿erí~, el a~o 188"una enfermería, se obedeció á la necesi-
. ad lmpenosa de que los alumnos de la misma estuviesen
c~nvenientementeasistidos, por causa de la epidemia colé-
. ~lca que invadió la población de Segovia. Los gastos de
\ Instalación, abonados por la Academia expresada, le fueron
C~espués reintegrados con cargo al cap. 9.°, art ículo único
A < ' •
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Gastos imp revistos, del presupuesto, según dispuso la real
orden de 29 de marzo de 1886. Dicha enferrnerfa ha seguido
funcionando hasta hace poco , pero no siendo posible que
continúe á causa de ser felizmente corto el número de alum-
nos enfermos, y haber de pagar las estancias que resultan á
un precio superior á sus recursos, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha dignado aprobar
quede aquélla disuelta; disponiendo que la Academia de
Artillería conserve del mobiliario y efectos que entonces se
compraron, todo lo que, pueda tener aplicación en el mismo
establecimiento, y haga entrega de lo demás al Cuerpo de
Administración Militar, en los términos y para el uso que
V. E. ordene.
De real orden 10 digo á V. E. para su noticia y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
- .-
ARMAMENTO Y MUNICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
Dirección General de Artillería, con motivo de una memo-
ria relativa á unproyecto de fusil de repetición del capitán
de la Escuela Central de Tiro de dicho cuerpo, D. Enrique
Losada, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con 10 propuesto por el Director ge-
neral del arma mencionada, ha tenido á bien resolver lo
siguiente:
1. 0 Que marche á la fábrica de Oviedo, encomísí ón del
servicio, por el tiempo de un mes, el capitán de la Escuela
de Tiro D. 'Enrique .Losada, disfrutando durante la comisión
la indemnización que señalan los artículos 10 y 1 I del regla-
mento 'vigente, abonándosele además los gastos de viaje
debidamente justificados.
.2. ° Que los gastos ~e origine la comisión ordenada, se
abonen por la Escuela Central de Tiro de Artillería, con
cargo al primer concepto del presupuesto vigente del ma-
terial de dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para ~\1 conocimiento y
. o{
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja.
_.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 5 de
febrero del afio próximo pasado, por el vecino de la Habana'
D. Luis Rivas Gómez, en súplica de que se le adjudique
una vacante de músico mayor que ha sido ocupada en ese
ejército por el súbdito italiano Angelo Gelardí Mazarella, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por V. E. Y por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de mar-
zo próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á la peti-
ción Jel interesado; resolviendo se le haga entender que,
para optar á plaza de músico mayor, necesita ganarla por
oposición, que es la única forma' expedita para ello en las
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
, 4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rine..
- ....
BAJAS
lJIRECCION GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Fuentelahiguera (Guadalajara), por el presbítero D. Anto-
nio Herrera y Abio, opositor aprobado en el último con-
curso con el número 5, en súplica de que se le admita la re-
nuncia de todos los derechos que puedan corresponderle en
el Clero del Ejército, el REY (q, D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á los deseos del inte-
resado, se ha servido disponer sea baja en la relación de
aspirantes aprobados por real orden de j 1 de marzo del afio
último (D. O. núm. 75).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señur Capitán general de Castilla la Nueva.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por el Director ge-
neral de Infantería, en 23 de marzo próximo pasado, al par-
ticipar á este Ministerio que el teniente del batallón Reserva
de La Palma, núm. 38, D. José Gancía Sánchez, ha des-
aparecido de su destino ignorándose su actual paradero, Su
Majestad el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el expresa-
do teniente sea dado de baja definitiva en el Ejército, publi-
cándose' esta resolución en la Gaceta de Madrid; á fin de que,
llegando á conocimiento de todas las autoridades civiles y
militares, no pueda el interesado aparecer en parte 'alguna
con un carácter que ha perdido con arreglo á Ordenanza y
órdenes vigentes; quedando no obstante sujeto á la respon-
sabilidad en que haya podido incurrir, y,al resultado de la
sumaria que se le instruye si se presentase ó fuese habido.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de I889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de 'Andalucía.
Señor Director general de Administración Militar.
... -
CAMBIOS DE RESIDENCIA
SUBSECRETARíA, -SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALJ!:S
Excmo. Sr.: En vista de las documentadas instancias
cursadas á este Ministerio por los Capitanes generales de los
Distritos, que se citan en la relación que á continuación se
publica, promovidas por los reclutas que figuran en la mis-
ma, que da principio con Eusebio Julio Gallo, y termina
con Juan Solivellas Domingo, los cuales solicitan autori-
zación para navegar en buques españoles y trasladar su re-
sidencia á los puntos que á cada uno se consigna en la ex--
presada relación, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder f¡ los interesa-
dos la gracia que solicitan, como comprendidos en el artícu-
lo I I de la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Valencia, Gali-
cia, Granada, Extremadura, Burgos, Provincias
Vascongadas é Islas Baleares.
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R eladón que se cita
I Distritos Clases NOMBRES Reemplazos Puntos á donde van á fijará que pertenecen su resideneia .
Castilla la Nueva . . . . . Re cluta . . .. Eusebio Julio Gallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 1886 I¡Idem ... • . José Aguer Casas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2,° 1885
\
Buenos Aires.
_ Idem .. . . . . José Subirana Matas ..... ... ... . .. ... .}Cataluna ... , .. , . , . . .. Id Arturo Botey Casanovas. . . . . .. . . . . . . . . 1888, em . ... ..
Idem . . . .. . Joaquín Rodríguez Serra . ..... ... . .. .. 1 Puerto Rico.:::~~:ia .::::::::::"1 Idem .... .. Santiago Manchón Grimaud ... . ....... 1. 1887 ~Idern . . . .. . Mar:uel Sanma~tínG:acia.. .. .... . . ... . )Idem . . . . . , Jose Manuel Perez Sánchez , . . . . . . . . . .. ' Buenos Aires.Idem .. . . . . Francisco Fidalgo Incógnito .... . .. . ... .' 2.° 1885Idem . . .. . . Benito Vidal Tri ñanes..... ... ... . . . ... , }Idem .. ... ' Antonio Expósito Bouso ......... ... . . ;
Idem . . . . . . Angel ~ena .Bu~ia .: ..... .. ... . . . . . . . .1 1886 í Navep-ar .en buques~-panales.
Idem .... . . Gregan o Velga Gomez . .. ... . . .. ... . ' . I Brasil.' ,
Granada..... .. .... . , Idem . . . . , . Mateo G aspar Garc ía ... .. . . . . . . .. .. . . 1 2.° 1885 J Buenos Aires.Extremadura .... ... .. Idem., . . . , Saturnino Gil Congregado • .. .. . . . . . .• .1
Burgos .. . ..... .. \ Idem .. . .. .' Lorenzo Brieva Brieva.. ... . . ....... ',' . 1886
I
República Argentina .
.. '{ Idem . ... . . Florentino Hern ández López. . .. ..... . . Brasil.
Prov. Vascongadas.. , . ~ Idem . ... Eustaquio AguirreoJea Darnborenea .... París.Idem . , . . .. Gregario Iim énez Murguía.. . .. ... .... . 1 2.° 1885 l Buenos Aires.IIslas Baleares .. : ..... i Idem ...... José Grau Montaner . .. . . . .. . . ... ... .. ~ 1886Idern .... . , . Juan So!ivellas Domingo ... . . .... . ....
, I I 1
Madrid j de abnl de 1889
_.-
CH!NCHILLA
CHINCHILLA
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vis ta del oficio elevado á este Ministerio,
en 8 de marzo próximo pasado, por el Presidente de la Co-
misión mixta de armas de fuego portátiles, consultando si el
coronel de Artillería D. En r ique Buelta é Ib áñez, vocal de
dicha Comisión, en virtud de la real orden de 7 de noviembre
del afta último (D. O . núm . 245), debe seg uir formando par-
te de la misma á pesar de haber sido destinado á la Jun ta Es-
pecial de Artille rí a, por real orden de 9 de ~ebrero del co-
rriente año (D . O. nú m. .32), en cuyo oficio se hace á la vez
presente la conveniencia de que el jefe de la sección de esta
corte, de la Escuela Central de Tiro, forme parte de la Comi-
sión, por ser -la expresada dependenciala encargada de pres-
tarle los auxilios que necesita para sus experiencias, el REY
(q. D. g), Y en su nombre la REINA Regente Reino, ha tenido
á bien resolver que el coronel D . Enrique Buelta é Ib áñez, cese
en el cargo de vocal de la Comisión mixta de armas de fuego
á bien portátiles, y noinbrar vocal de la misma al coronel de
Artillería D. Edua rdo Ver d es Monten egro, director de la
sección de esta corte, de la Escuela Central de Tiro, cuyo
jefe disfrutará los beneficios que á los demás vocales señala
la disposición segunda de la real orden de j 1 de . marzo de
I888 '(D. O. núm. 7.3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Director general de Adm in is t r ación Militar.
Señores Presiden tes de la J unta Su perior Consult iva de
Guer ra y de la Comisión mix t a de armas de :fuego
portátiles:
---...- .,--
CRUCES
SUBSECRETARíA,-'SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V . E. cursó á
este p" . . , ..~vl1111steno , con fecha 116 de enero prox1qlO pasado, pro':'
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movida por el licenciado del Ejército Luis Lóp ez Mar t ín,
en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito Mili-
tar que obtuvo en recompensa á la herida grave que re cibi ó
en la acción de Viana, ocurrida el JI de julio de 1875, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
en virtud de lo dispuesto en el arto 29 del reglamento de la
Orden, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita; dis poniendo que la referida pensión le sea satisfe-
ch a, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Mála-
ga, á partir del 21 de enero de 1884, ó sea con cinco años
, anteriores á la fecha de su instancia, ún ico retroceso que
consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. mu chos años. Madrid
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gr a n ada.
- .-
DESTINOS
SUBSECRETARÍA,--SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g .), se ha servido nombrar
ayudante campo del mariscal de campo D. Joaquín Rodrí-
guez de Rivera, gobernador militar de la 1$'1a de Menorca y
plaza de Mahón, al teniente del regimiento Infantería de
Asia, 'n úm . 59, D. José Bonet y llareia..
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V, E', mucho s años.
Madrid 4 de abril de 1889.
..
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Isla,fiil Bal ljllu 'es, y Directores
generales de In fa u t !3ria y Ad m inistracióu MUit9.:t";
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SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. : El Rzv (g. D. g .) , Y en su nombre la REI~A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. á este Ministerio, en 23 de feb rero último, h a tenido á
bien aprobar el destino dado, durante el mes de enero pró-
ximo pasado, á los oficiales de ese ejército que figu ra n en
la relación que á continuación se publi ca, qu e empieza con
D. Juan Bautista Alber-Cafré, y termina con D. José
Serrano Narváez.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madri d
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán generar de-la Isla de Cuba.
-. ;
R elación que se cita
Infa.ntería.
D. Juan Bautista Alber-Cafré, capitán, de reempl azo, al
primer batallón del regimiento deTarragona .
)} José Morales García, capitán, de reemplazo , al segundo
. batallón del regimiento de Tarragona.
» Carlos ¡Bens Argandoñá, teniente, de ree mplazo, al
primer batall ón del regimiento de la Reina. .
» .Manuel Franco Cortoy, teniente, del primer batallón
del regimiento de la Reina, á Orden Público.
» Enrique Malig Castillo, teniente, de reemplazo, al pri- ·
mer batallón del regimiento de la Reina.
» José García Valdés, alférez, del primer batall ón del re-
gimiento de la Reina , al primero de la H ab an a.
» Manuel Jiménez Marín, alférez, del primero del Rey ,
al primero de Nápoles.
)) Waldo Francia Suárez, alférez, del primero del Rey ,
al primero de Nápoles.
» Benjamín Trancoso Carranza, alférez, del primero de
ia Reina, al segundo de N ápoles.
)) Francisco Bons Argandoña, alférez, del primero de la
Reina, al segundo de Nápoles.
» Julio Gómez Rameau, alfé rez, del primero de la Reina,
al segundo de N ápoles . .
» Miguel Brul Seobane, alférez, del primero de la Reina,
al primero de Esp aña.
)} Serafín Amieva Jiménez, alférez, del primero de Ta-
rJ;agona, al primero de España,
)1 José García Zabarce, alférez, de Isabel II , al segundo
de España,
» Juan ,Gálvez García, alférez, de Isabel II, al primero
de la Habana.
» Elíseo López Escasena, alférez¡ de Isabel II , al prime-
ro de la Habana.
» Santiago López Castillo, alférez, de Isabel II, al segun-
'do de la H ab ana.
» Rafael Gutiérrez Martínez, alfé rez, de Bail én, á Caza-
dores de San Quintín .
II Juan Barrajón Villalón, te niente, de Cazadores de San
Quintín, á Orden Público. .
II ,Lu is Fontana Santa Marina, teniente, de reemplazo,
á Cazadores de San Quintín.
Oa.ba.llo:d80
D. Juan Emo Salas, coronel, agregado á Estado Mayor de
Plazas, á reemplazo.
» Francisco González Anleo, teniente, ' del regimiento
. del Príncipe, al de la Reina ,
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D. Julio Martin Laferte, teni ente , del regimiento del
Príncipe, al mismo .
» José Serrano Narváez, primer profesor veterin ario,
del regimiento del Rey , al del Príncipe.
Madrid 4 de abril de 1889.
·CHINCHILLA
~.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo . Sr .: El REy (q . D . g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia promovida por
él capitán graduado, te niente de Infantería, y ayudante de
profeso r de la Ac ade mia Ge neral Milit ar , D.Modesto Nava-
rro y García, ha tenido á bi en concederle, de conformidad
con 10 expuesto por el Director general de Instrucción Mili-
t ar , la separación de dicha Ac ademia, qued an do á disposión
del Dir ector ge neral de In fantería, para que ob tenga eldesti-
no que corresponda.
De re al or den 10 digo á V . E. pa ra su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V . E. muchos añ os. Madrid 4
de abri l de 1889.
C HINCHILLA
Señ or Director general de Administración Milit.ar.
Señores Capitán ge neral de Castilla la Nueva, y Director
general Infantería.
_. -
DESTINOS CIVILES
CONSEJO DEREDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Exc mo. Sr. : No mbrado guardaalmacén march amador
de la Aduana de Aguilar ( Murcia), con el sue ldo anual de
1.2 50 pes etas, el sargento seg und o de la Briga da Sanitaria,
perteneciente á la Sección de Andalucía, Manuel Garrido
Gálvez, el REY(q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se h a servido disponer que el mencionado sar-
ge nto cause b aja en su cuer po, por fin del mes de la f,echa,
incorporándose á la mayo r breved ad á su nuevo des tin o.
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V . E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Capitán ge ne ral de Andalucía.
Señ or Director general de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de la
sec ción de Propied ades de la Administración de Impuestos
y Propiedades de Córdoba, con el su eld o de 1. 500 pesetas
anua les, el sargento segu nd o del regimiento Infantería de
San Quintín , Lorenzo Romero Ruiz, el 'REY (q. D. g .),'y
en ' su nombre la REINA Regen te del Reino, se na se rvi-
40 disponer que el me ncionado sargento cause baja en su
cuer po, por fin del mes de la fecha, incorporándose á la
mayor brevedad, á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y d~­
más efectos. Dios , guarde á V. E. muchos años. Madnd
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general d~ Infantería.
. ,, " t ¡
D. O. NÚM. 7$ 57
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de la
.dministración de Contribuciones de la provincia de Cana-
as, con el sueldo de I.500 pesetas anuales, el sargento se-
undo del regimiento Infantería de Mindanao, Juan Zamo-
a Díaz, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
) del Reino, se ha servido disponer que el mencionado
argento cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la fe-
ha, incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo des-
.no,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
. de abril de 1889.
.CHINCHILLA
ieñor Capitán general de las Islas Baleares.
;eñor Director general de Infantería.'
-.-
INDEMNIZACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación, sin número,
lue V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de febrero último,
i la que acompañaba la instancia promovida por el capitán
de Ingenieros D. Antonio Boceta y Rodríguez, en súplica
de abono de indemnización por el destino de comandante
de Ingenieros de Cuba, que desempeñó en comisión, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regenté del Reino, de
conformidad con lo informado por V. E., no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por ser inherente
al cargo, el servicio cuya indemnización se solicita, y consi-
derarlo como sucesión de mando; por lo que no es indem-
nizable, con arreglo á la aclaración q~e hace la real orden
de 29 de abril de 1885 (C. 1. núm. 189)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
---O<><>-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 429, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 13 de febrero último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á Indemnización al te-
niente de Infantería D. Antonio Valdepares Marín, que,
con un sargento, se trasladó desde la Habana á San Antonio
de los Baños, con objeto de practicar diligencias en una su-
maria; cuyo servicio se halla comprendido en el reglameu-
to vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
----<::><x;>--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 404, que
V. E. dirigió á este Ministerio en Ir de febrero último el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei~lo,
h? tenido á bien declarar derecho á indemnización, al te-
11lente de Infantería D. Francisco Amador Vega, que, con
un sargento, se trasladó desde Santiago de Cuba á Villa del
Cobre, con objeto de practicar diligencias en una sumaria'
cu . . h 'yo serVICIO se alla comprendido en el reglamento vi-
gente. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 419,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 14 de febrero último,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al
celador de fortificaciones D. Leopoldo Gómez, y maestro
de obras militares p. Antonio Fernández Velasco, que
desde la Habana se trasladaron á Cárdenas, con objeto de
vigilar el primero y dirigir el segundo, las obras del cuartel
de dicho punto; cuyos servicios se hallan comprendidos en
el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
EXC111? Sr.: En vista de la comunicación núm. 460, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de febrero último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al capi-
tán de Ingenieros D. Guillermo Aubarede Kiernlf, que
desde la Habana marchó á Cárdenas con objeto de organi-
zar los trabajos de reparación del cuartel de dicho punto;
cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento vi--
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su couocinnento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. _\Lldl'id
4 deabril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 462, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de febrero último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al coman-
dante y teniente, respectivamente, D. Francisco Figueroa
Valdés y D. Enrique García Ruz, que, como fiscal y secre-
tario, se trasladaron desde Santiago de Cuba al Ingenio Rio
Grande, con objeto de practicar diligencias en una causa;
cuyos servicios se hallan comprendidos en el reglamento
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889:
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cub~.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 422, que
V. E. dirigió {este Ministerio en 12 de febrero último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al te-
niente coronel, fiscal, D. Dámaso Berenguer, que, con un
sargento segundo, ~e trasladó desde la Habana á San Nicolás,
Nueva Paz y Corral falso, con objeto de practicar diligen-
cias en una sumaria, cuyo servicio se halla comprendido en
Iel reglamento vigente.... De real. orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 del mes
próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de confo r midad con lo informado por
el Dir ector general de Ingenier os, se ha dign ado aprobar y
declarar indemnizabl e, por el plazo de cuatro días, en la
forma que determinan los artículos l a y 11 del vigente re-
glamento, la comisión qu e, con objeto de recono cer los
desper fectos ocasionados por un te mporal en el cuart el ,
desempeñó en Laguardia el maestro de obras militares de la .
Comandancia de Ingenieros de esa plaza, D. Dionisia Ro-
driguez Estévez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguieutes. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 4 do abril de I 889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascónga das.
Se ñor Dir ector gene ral de Admi.nist.ración Militar.
._. ....;N"'~..
Señor Capitán general de Al1dalucia.
Señor Director gene ral de Adm inistración Militar.
Excmo . Sr.: El REY (q. D. g .) , y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propue sto por el
Director general de Ingenier os, se ha dign ado apro bar y de-
clarar indemnizabl e, por el plazo de cinco días, en la forma
que dete rminan los arts. l a y 11 de l vigente reglamento,
la comisión que, en el mes de febrero próxim o pasado, des-
empeñó el com andante de Ingenieros del Campo de Gi-
braltar, D. Mar·cos Cobo de Guzmán· y Casino, recorrien-
do el trazado de la vía férrea de Algeciras tÍ Jimena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
efectos consiguientes . ' Dios guarde á V. E. mu chos años .
Madrid 4 de abril de 1889.
Señor Capitán general ele Andalucía.
Señor Director gene ral de Admínfata-ací ón Militar.
Señor Capitán genera l de Aragón.
comisión , como compre ndido en el art. 24 del reglamento
de indemni zaciones vigente y con arreglo á lo dispuesto
en real orden de so de noviembre de 1888 (C. 1. núm. 42.3).
De la de S. M. lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889.
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vi sta de los escritos de V. E. de 26 y
31 de enero próximo pasado, el REY (q . D. g .) , y .en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
form ado por el Director general de Ingenieros, se ha dign a-
1\' do ordenar qu e, previa la. oportu na justificación, se abonen
al comandante general, subinspector de In gen ieros de ese
1 distrito D. Joaquín Valcárcel y Mestre, marqués de 'Pe-
Ijas, y al com and ante secretar io D. Enrique Eizmendi ySagarminaga, las ind emnizaciones qu e les corresp onden
en los tres días que han empleado en la co misión que, para
Cádiz, se les confirió por real ord en de jo de agosto de 1888
(D. O. núm. 192). .
De re al ord en lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 4 de abril ele 1889 .
CHINCHlf.LA .
~
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g. ), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha ser vido aprobar la co misión de
que dió V. E. cu enta á est e Mini sterio en sus escritos de 9
de febrero y 19 de marzo últimos, desempeñada por el ofi-
cial segundo de Administración Militar, pagador de la Co-
mandancia de Ingenieros de Jaca, D. Bernardo Juste, que
se trasladó á Huesca, en el primero de dichos meses , con ·
objeto de re ali'Thr el cobro de libramientos; disp oni endo, al
propio tiemp o, qu e, .previa la just ificación y liquidación que
proceda, se abonen al interesado las gratificaciones y 'gastos
de vi~e que ha devengado en el desempe ño de la referida
Excmo. s-; En vista de la co municación núm . ) 88, que
V. E. dirigió á este Ministerio , en 6 de febrero último, el
REY(q. D. g.) , yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha ten ido á bien declarar der echo á la inde mnización de que
trata la real orden de 20 de noviembre del añc próximo pasa·
do (e. L. núm. 42.3), al oficial primero de Ad ministración
Militar D. Mariano Arce y lVlaroto, qu e desd e Bayarno
march ó á Manzanillo, con obj eto de hacer efectivos libra-
mien tos en la Delegación de H acienda de dich o punto.
.' De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889 '
C1:IlNCHILT.A
Se ñor Capi tán genera l de la Isla de Cuba.
Se ñor Capit én gen eral de las Islas Filipinas.
Exc mo. Sr.: En vista de la comunicación nú m. 684, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de enero último, I
el REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del '1
Reino, h a tenido á bien declarar derech o á indemnización I
al capitán de Artill ería D. Federico Valera Calvet, que
se trasladó á la Isla de Míndanao con objeto de revistar y
clasificar el material de Artillería que existe en dicho punto
y otros del Arch ipiélago ; cuyo servicio se halla com-
prendido en el reglamento vigente .
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conoc imie nto y
demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos a ños . Madri d
4 de abril de 1889.
Exc mo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 40.3 , que
V. E. dirigió á este Ministe rio, en 11 de febre ro último , el
REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINARegente del Reino ,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al maes-
tro de Obras mil itares D. José del Salt.o, que desde H olguín
marchó á Puer to Pa dre, con obj eto de ejecutar las opera-
ciones necesari as para la extin ción del Comején, y reco-
no cer los barracones del Hospital militar de dicho punto;
cuyo serv icio se ha lla comprendido en el regla merito
vigente. . .
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años . Madrid
4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cap itán general de la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
"Director general de Ingenieros, se ha dignado autorizar la
comisión que debe desempeñar el comandante de Bilbao,
D. José Gómez 'Mañes, en Orduña, fuertes de Serantes,
Campánzar, San Roque, batería de Algorta y Banderas, con
motivo de la segunda revista cuatrimestral de edificios, á
que se refiere la real orden de 9 de mayo último (COLECCION
LEGISLATIVA núm. 18); declarando á dicho jefe con dere-
cho al percibo de indemnizaciones y gastos de locomoción
por el plazo de cinco días, en la revista á los cinco primeros
puntos, y sólo al de este último abono en la que pase al
sexto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de a~ril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provi:p.cias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
lila .....
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. S~.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de marzo último, promovida por el
teniente coronel graduado, comandante del primer regi-
miento de Montaña, D. Ramón Correa y Palavicino, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rein o,
atendiendo al certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, é informe del Director general del arma, ha te-
nido á bien concederle dos meses de licencia, por enfermo,
que solicita para Selva del Campo (Tarragona), y La Garri-
ga (Barcelona).
De real orden 10 digo á Y. ,R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de r 889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración lVIilitar~"
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, en vi sta de lo informado por el Direc-
tor general de Carabineros, ha tenido á bien conceder al
capitán de dicho instituto, .con destino en ia Comandancia
de Málaga, D. Nículás Campos y Verdú, dos meses de li-
cencia con todo el sueldo , para que pueda pasar á Almería
con objeto de restablecer su salud, una vez qu e ha justifica-
~o debidamente sus dolencias, con arreglo al art. 2. o de las
lUstrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo
de 1885 (e. L. núm. 1)2). .
De real orden lo digo á y . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar .lc é Y. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
. Se,¡ior Capitán general de Granada.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
. , ~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
medICO segundo del Cuerpo de Sanidad Militar destinado
·en l B ' '. '
. ,a. rigada Samtana,D. Máximo Sánchez y Hernández,
'. solICItando dos meses de licencia, por enfermo, para Co-
. '
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ria (Cáceres), y teniendo en cuenta que por el acta del reco-
nocimiento facultativo que acompaña, se justifica la enfer-
medad que padece, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la li-
cencia que solicita, por el tiempo y para el punto que la de-
sea , con goce del sueldo reglamentario, por el indicado
concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
abril de 1889.
S:ñor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ex-
tremadura.
_.-
MATER 1AL DEI NGE N1EH OS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y ensu nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar una
propuesta eventual importante 24.000 pesetas, para aumen-
tar la asignaci ón de la Comandancia de Madrid; cantidad que
se obtiene reduciendo en 15 . 000 Y 9.000 pesetas, respectiva-
mente, las asignadas al Parque de Artillería de Vitoria y edi-
ficio de Roger de Lauda en Barcelona, y se aplica á satisfa-
cer los ocho accésits de ) .000 pesetas que la real orden de
11 de marzo último ,(D. O . núm. 58) concede á los jefes y
oficiales de Ingenieros contenidos en el estado que á la mis-
ma acompaña, que son los autores de los mejores proyectos
de cuarteles, presentados al concurso que se convocó por
real orden de 22 de febrero de 1888 (D. O. núm. 41).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de r8 89·
CHINCHlI.I.A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. ,
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das -y Cataluña, y Director general de Administración
Militar.
Excmo. Sr.: en vista de la instancia promovida por Don
Manuel González y González, en 1 1 de febrero último, so-
licitando arrendar 6 vender al ramo de Guerra un edificio
de su propiedad, situado en el barrio de la Guindalera, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido desestimar la pretensión del.interesado, por no
reunir el edificio condiciones para ninguno de los servicios
de dicho ramo.
De real orden lo digo á Y". E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de Y. E., fecha 2.8 de
enero último, y copias que le acompañan, relativas al infor-
me dado sobre las condiciones del cuartel de San Martín de
Gerona, según se previno en real orden de II de septiem-
bre del afio anterior {'D. O. núm. 201), · el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
disponer que por una Junta presidida por el Gobernador
militar 'de la pla za, y compuesta del comandante de Inge-
nieros; comisario de guerra y personas que nombre el obis-
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CI-IINCHILLA
PENSIONES \
SUBSECRETARÍA.:....SECCIÓN pE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de marzo último,
ha tenido á bieri disponer que la pensión de 1.600 pesetas
anuales, que por real orden de 15 de no viembre de 1871,
fué concedida á D." Ramona March y Bordas, como viuda' .
del coronel, retirado, D. Manuel Centurión y Moreno, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante, Doña
Isabel Centurión y March, á quien corresponde, con arre-
glo á lo dispuesto en la legislación vigente; la cual le ser á,
abonada, porla Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde ,
el 12 de octubre de 1887, que fué el día inmediato siguiente
al del óbito de su marido, y mientras permanezca viuda-.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
4?e abril de 1889, '
V. E. y con los informes de la Junta Facultativa de la Aca-
demia de Artillería y de la Especial del mismo Cuerpo, se
ha dignado declarar obra de texto para la Academia expre-
sada, la 'escrita por el teniente. coronel de Ejército, capitán
de Artillería, D. Ricardo Aranaz é Izaguirre, titulada
«Mecanismos, Estudios analíticos y gráficos»; debiendo V. E.
disponer que la citada Junta Facultativa de la Academia so-
meta á su aprobación la correspondiente relación de confe-
rencias, tan luego como tenga lugar la impresión de la obra
mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4- de abril de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Director general de Instrucción Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra Y 1\JI'n......
rina.
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LbS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
'" ,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministerio
por el Director general de Infantería, en 2 del mes próximo
pasado, el REY (q. D. g. ), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha teÍl ido á bien conceder al alfér ez dela referida
arma, D. Hilario Valls Pérez, del regimiento de la Prin-
cesa, núm. 4, el pase al ejército de esas Islas, en atención á
que el interesado reune las condiciones necesarias para ser-
vir en Ultramar; siendo baja definitiva en este de la Penín-
sula, por fin del presente mes; y alta en elde ese Archipié-
lago en condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Valencia, Di-
rectores generales de Adlpinistración Militar é Infan-
tería é Inspector de la Caja General de Ultramar.
............
-. -
MILICIAS
DIRECCIÓN GENERA L DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en r8
de febrero próximo pasado, por el paisano D. Antonio Al-
varez Morales, en súplica de que se le conceda el empleo
de alférez de Milicias del ejército territorial de esas Islas,
acompañando al efecto documentos legalizados por los que
acredita reune las condiciones re glamentarias, S. M. el REY
(q. D. g.) , Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado.el empleo que solicita,
con arreglo á lo dispuesto en el arto .36, regla tercera de la
real orden circular de 10 de febrero de 1886 (C. 1. núm. 44).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1889.
oRitAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR.
Excmo . Sr.: El Rsv (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Reg~nte del .Reino, de conformidad con 10 propuesto por
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Director general de Administración 'Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
po de aquella diócesis, se formule un proyecto de convenio
de cesión al ramo de Guerra, de toda la manzana en que
está enclavado el exconvento de San Martín, sobre las bases
siguientes:
La El ramo de Guerra pagará 200.000 pesetas en cu atro
. plazos, para recibir, en cambio, el total de las edific aciones
comprendidas en el perímetro antes citado, sin que se com-
prometa á conservar la iglesia, y siendo obligación de la mi-
tra gestionar el desalojo de la cárcel, pues Guerra ha de re-
cibir todos los edificios libres y sin censo alguno, para po-
der proceder á su demolición cuando 10 estime conveniente.
2.a Pagado "el primer plazo quedará dicho ramo en plena
y pacífica posesión de toda la parte que hoy tiene ocupada
como cuartel.
.3.a El segundo plazo será abonado el día que reciba la
cárcel, patios, terrenos y construcciones de la misma.
4. a Los tercero y cuarto plazos se pagarán doce y veinti-
cuatro meses después del segundo. Al pagar el tercer plazo
le será entregado á Guerra el resto del edificio que hoy
ocupa á medias con el Seminario, el patio pequeño conti-
guo al mismo, y la iglesia con sus capillas y clases,
y 5.a Al pagar el último plazo se recibirá lo que falta
para completar la manzana, ó sean las habitaciones del Se-
minario, el patio-huerta y las construcciones enclavadas en
ésta. El importe de cada plazo se fijará en el convenio sin
más que dividir la suma total de 200.000 pe setas en partes
proporcionales al valor de cada una de las fincas qu e se re-
ciban sucesivamente. Al propio tiempo, es la voluntad de
S. M. .se continúen con el Ayuntamiento de la citada plaza
las gestiones para que éste contribuya á coadyuvar á dicho
objeto, y que manifieste la cantidad que podrá incluir en el
próximo presupuesto, para llevar á cabo el indicado proyec-
to, que tanto ha de redundar en beneficio de la población.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E'. muchos años. Madrid
4 de ~bril de 1889.
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Circular. Excmo. Sr .: Promovido pleito por Micaela
Fernández Martínez, contra la real orden expedida por
este Ministerio en 13 de noviembre de 1886, por la cual ob-
tuvo la pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del
soldado Tomás Fernández, muerto en Ultramar, el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
dictado en dicho pleito, con fecha 21 de diciembre próximo
pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Micaela Fern ández Martínez no tiene derecho á los atrasos
de cinco años que reclama; debiéndose considera~ como
corriente y serle abonada la pensión desde 26 de marzo de
1884, fecha de la presentación oficial de la instancia en que
solicitó se instruyera la información de pobreza; confirmán-
dose la real orden reclamada de 13 de noviembre de r886,
en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-.
miento. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 4 de
abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Prisca
Jímeno Ripoll, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 18 de agosto de 1885, por la cual obtuvo la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado Pedro
Artal, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
pleito, con fecha 28 de diciembre próximo pasado, senten-
cia, cuya conclusión es la siguiente: '
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Prisca Iimeno Ripoll, no tiene derecho á los atrasos de cinco
" años que reclama; debiéndose considerar como corriente y
serle abonada la pensión desde 2 de junio de 1884, fecha
de la presentación oficial de la instancia en que solicitó se
instruyera la información de pobreza; confirmándose la real
orden reclamada de 18 de agosto de 1885, en cuanto no se
oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid 4 de
abril de 1889.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Bárbara
Conselo Vázquez, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 13 de julio de 1886, por la cual obtuvo la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado José
María Tonceda, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado
en dicho pleito, con fecha 13 de diciembre próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Bárbara Conselo no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente
y serle abonada la pensión desde 1.3 de noviembre de 1884,
techa de la presentación oficial de la instancia en que solicitó
se instruyera la información de pobreza; confirmándose la
real orden reclamada de 13 de julio de 1886, en cuanto no
se oponga á esta declaración.»
Lo que de real' orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
abril de 1889. "
CHINCHILLA
Señor.....
~
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Maria
González Traveso, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 11 de julio de 1885, por la cual obtuvo la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado Ra-
fael Villariño, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado
en dicho .pleito, con fecha 21 de diciembre de 1888, senten-
cia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Ma-
ría Gonz ález Traveso no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente y
serle abonada Ia pensión desde 2 de abril de i884, fecha de
la presentación oficial de la instancia en que solicitó se ins-
truyera la información de pobreza; confirmándose la real
orden reclamada de 11 de julio de 1885, en cuanto no se
oponga á esta declaracién.»
Lo que de real orden comunico á V .. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
abril de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA Señor....
Señor.. ;..
Circular. Excmo. Sr , : Promovido pleito por José
Parea Pérez, contra la real orden expedida por este Minis-
terio en 4 de febrero de 1885, por la cual le fueron negados
atrasos de la pensión que obtuvo, en 24 de junio anterior,
Como padre del soldado Fulgencio, muerto en Ultramar,
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha .3 1 de diciem-
bre próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la si-
guiente:
«Fallamos: que debem~s absolver, y absolvemos, á la
Admininistración General del Estado 'de la demanda inter-,
puesta por José Perea Pérez contra la real orden de 4 de fe-
~rero de 1885, confirmatoria de la de 24 de junio de 1884,
as cuales quedan firmes y subsistentes.»
. Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
mIento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
abril de 1889.
CHINCHIL1-A
Señor... ,
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Teresa
Miranda Almazara, contra la real orden expedida por
este Ministerio en 11 de junio de i886, por la cual obtuvo
'la pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del solda-
do Ramón Bargolla, muerto en Ultramar, el Tribu~al de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado, en dicho pleito, con techa 28 de diciembre próximo
pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Te-
resa Miranda no tiene derecho á los atrasos de cinco años
que reclama; debiéndose considerar como. corriente y serIe
abonada la pensión desde 25 de junio de 1884, fecha de la
presentación oficial de la instancia en que solicitó se ins-
truyera la información de pobreza; confirmándose la real
orden reclamada de 11 de junio de 1886, en cuanto no se
oponga á esta declaración.»
Lo que de real q¡:den comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
abril de 1889.
CHINCaIl.LA
" '1"tQ '~
S\'fíor.•••,
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
-.-
RETIROS
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reiuo, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
21 de marzo último, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al teniente del
Instituto de Carabineros D. Baltasar Arias y Garcia, al ex-
pedírsele el retiro para Pamplona en esa provincia, por real
orden de 24 de enero próximo pasado (D. O. núm. 20), por
haber cumplido la edad reglamentaria; asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
conforme á la ley vigente, abonables por la Delegación de
Hacienda de la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de I8[f9.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Infantería.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su no'mbre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 17
de marzo último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al teniente del Instituto
de Carabineros D. Francisco Fernández y Pazos, al expe-
dírsele el retiro para esa capital por real orden de ) 1 de di-
ciembre próximo pasado (D. O., suplemento al núm. 288),
por haber cumplido la edad reglamentaria, asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
conforme á la ley vigente, abonables por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1889.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de febrero último, promovida por <'1
soldado del regimiento Infantería de Tetuán, Vicente Garcia
Ortiz, en solicitud de ser exceptuado del servicio activo.-
Resultando que el interesado, recluta del primer reemplazo
de 1885, redimió su suerte á metálico y causó alta en el ba-
tallón Depósito de Segorbe.-Resultando que en l. o de abril
de 1887, solicitó servir como voluntario en el ejército de la
Isla de Cuba, del que regresó por enfermo, sin que de la
cantidadque entregó para redimirse se le haya devuelto par- DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
te alguna.i--Considerandc que los demás reclutas redimidos
en la misma época, quedaron en la situación de depósito que Excma. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla1Uentar~a
marca el arto I 5I ele la ley, y que no es justo privar al ínte- pata el retiro', que marca la ley vigente, el coronel del regr-
resada de lostiltleneficios que obtuvieron sus compañeros del miento Infantería de San Quintín, núm. 49, D. Manuel LoS'-'.:
mismo reemplazo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI- taló y Merca.der, S. M. el REY (q, D. g.), yen su nom~re laí'
Regente del Reino; ha tenido á bien acceder á la petición REINA Regente del Reino, ha tenido por convenÍ'ente dlSpol.-."~
del recurrente, ner que el expresado coronel sea baja en el arma á que. P~.,
Be real o~den le digo á V. E. para su conocimiento y., tenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retIro!);
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio con fecha 22 de marzo próximo pa-
sado, dando cuenta del resultado de la entrega de los pases
reglamentarios á los reclutas del reemplazo de 1888, y con-
sultando la situación en que deben considerarse los que sin
haber recibido los pases ni habérseles leído las prescripcio-
nes del Código, no concurran á la concentración para su
destino á cuerpo.-Considerando que para que los reclutas
queden bajo la jurisdicción militar, según el arto 1)2 de la
vigente ley dereemplazos, eh analogía con el 51 del Código
penal militar, es preciso que se les hayan leído las prescrip-
ciones de dicho código referentes á deserciones, y conside-
rando, asimismo, que cuando el ingreso de los mozos en la
Caja de recluta se hace por lista, conforme el arto 128 de la
ley, reformada por real orden de 2} de noviembre último
(c. L. núm. 4-.32), este acto no puede considerarse consuma-
do mientras no se cumpla 10 dispuesto en el arto 1)0 de di-
cha soberana disposición, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino se ha servido resolver 10 si-
guiente: .
l. o Que los reclutas que no concurran á la. concentra-
ción para su destino á cuerpo, y no hayan recibido los pases
ni se les haya impuesto en las prescripciones del Código
penal, no pneden ser perseguidos como desertores.
2. o Que dichos reclutas deben reputarse prófugos, y
cumplirse, respecto á éllos, 10 dispuesto en la real orden de
29 de septiembre de 1887 (C. L. núm. 407).
).0 Que sus bajas no deben cubrirse mientras no se re-
suelva definitivamente su situación, para evitar duplicidad
de viajes y abonos de primera puesta, y
4. o Que respecto á los demás extremos que abraza la
primera parte de la comunicación de V. E., se da traslado,
con esta fecha, al Ministerio de la Gobernación para la re-
solución que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889. •
CHINCHILLA
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6.3
Con antiguedad de primero del actual, he tenido á bien
aprobar los nombramientos de sargento de segunda clase
á favor de los cabos primeros de ese cuerpo, Pedro Mateo
Martín y Avelino GOllzález Alvarez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 5 de abril de 1889.
...*.....
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Burgos, núm. 36.
Dabdn '
Daban
Señor Coronel del regimiento de Tetuán, núm. 47.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
Con antiguedad de 29 de marzo último, he tenido á bien
aprobar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese cuerpo, Manuel Delga-
do Navarro, Ramón Forján Lar'r-ea, Perfecto Muruais
Garallo, Julián Maria del Pozo, Francisco Carballosa
Fernández, Luis Navarro Delgado, D. Mariano Pérez
Martinez y Braulio Martinez Huertas.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 5 de abril de 1889.
Con antigüedad de 29 de marzo último, he tenido á bien
aprobar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese cuerpo, D. lYIanuel Ca-
parros Pérez, D. Estanislao Garcia Garcia, D. Fulgen-
cio Baquerizo Labrado y Agap~to Arroyo Provenza.
Lo comunico á V. S.. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde. á V. S. muchos
años. Madrid 5 de abril de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Disciplinario de Melilla.
Señor Coronel del regimiento de Borbón, núm. 1.7.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
DIRE~Cr6N GENERAL DE INFANTERíA
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Antonio
S~isdedosDiez, las circunstancias ·prevenidas para contí-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
Con antigüedad de 29 de marzo último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, Eustaquio López
'Espejo. .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1889.
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la, REINA
Regente del Reino, conformándose' con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7 de
marzo último, ha tenido á bien conceder el retiro, por in-
útil, á Antonio Ramos Espinar, cabo primero, licenciado
del regimiento Infantería de la Reina, núm. 2, vecino de Al-
deire (Granada), asignándole el haber mensual de 22'50 pe-
setas, más 7' 50 por la pensión alleX? á la Cruz del Mérito
Militar que posée; cuyo total de .30 pesetas habrá de satisfa-
cérsele, por la Delegación de Hacienda de esa provincia, á
partir del 16 de agosto de 188.3, que son los cinco años que
permite la ley de Contabilidad vigente, contados desde igual
día y mes de 1888 en que hizo su reclamación, con descuen-
to de las cantidades que desde aquella fecha haya recibido
por la pensión de la referida cruz, y sin que tenga derecho
á mayores atrasos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1889.
Señor Capitán general de ctranada.
"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
CHINCHILLA
TRANSPORTES
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fecha
25 de febrero último,' dirigió al Director general de Caba-
llería el coronel del regimiento Dragones de Santiago, 9. o de
dicha arma, consultando el modo de reintegrarse dicho
cuerpo del importe de pasaje por ferrocarril desde esa ca-
pital á Barcelona, del cabo segundo destinado al ejército de
Filipinas, Lorenzo Souce Navarro, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REIN.:.. Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el referido pasaje sea de cuenta del Estado con
cargo á la Caja General de Ultramar, en analogía con lo que
previene el arto 256 del reglamento de reemplazos y reser-
va del Ejército de 22 de enero de 188.3.
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Inspector de la Caja General de Ultramar, y Di-
rectores generales de' Administración Militar y Caba.
lleria.
.:..__... ........._---"'~
Señor Capitán general de Catalufia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Ad:nillistracián Mi,litar.
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
punto en que desea fijar. su residencia, el sueldo provisional
de 575 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá
la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1889.
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por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 15 de marzo último, sin perjuicio de renovarlo ó rescin-
dirlo cada año , con arreglo al arto 4.° del real decreto de
27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453) ; debiendo, por lo
que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en defini-
tiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que
es el llam ado á clasificar el período en que le corresponda
ingresar según sus años de servicio.
Dios gu arde á V. S. muchos años . Madrid 5 de abril
de 1889.
D abdn
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Logroño, nú-
mero 131.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, J'uan Hortelano Moreno; en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de r y.de marzo último, he teni-
do á bien concederle la continuación en el servicio hasta
que le corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de abril
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Málaga, núm. 40.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, D. Manuel Lera Lorenzo, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de .3 de marzo último, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de abril
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel ~el regimiento de Pavía, núm. 50.
Accediendo á lo solicitado por los sargentos segundos
de ese cuerpo, J'osé Marrero García y J'osé 'Alb er t o Ro-
dríguez, en las instancias cursadas por V. S. con informes
de 16 de marzo último, he tenido á bien concederles la con-
tinuación en el servicio hasta que les corresponda pasar á
la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de abril
de 1889.
D abán
Se ñor Primer Jefe del batallón Cazadores de Tenerife, nú-
mero 21.
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Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Emilio Salazar Martínez, enla instancia cursa-
da por V. S. con informe de 22 de marzo último, he tenido
á bien concederle la continuación en activo hasta que obten-
ga el destino civil que le corresponda, el cual solicitará
oportunamente, según lo dispuesto en el arto 8.° del real de-
creto de 27 de octnbre de 1886 Ce. 1. núm. 45.3)'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de abril
de 1889.
Dabán .
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Arapiles, nú-
mero 9.
-.-
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de 'las facultades que me est án con-
feridas, y accediendo á 10 solicitado por los auxiliares dé este
Cuerpo D. Pr-udencío Soler y Gómez y D. Angel Salcedo
Ruiz, que prestan sus servicios en la Caja General de Ultra-
mar, el primero, y en la Auditoría de Castilla la Nueva, el
último, he tenido por conveniente disponer cambien respec-
tivamente de destino; teniendo lu gar la oportuna alt a y baja
en 1.0 de mayo próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de abril
de 1889.
Cha c án
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señor Auditor general de Ejército y del distrito de Castilla
la Nueva. .
É~l uso de las facultades que me están conferidas, y ac-
cediendo á los deseos del auxiliar del cuerpo, D. Adolfo Trá-
paga y Aguado, que sirve en esa Auditoría, he tenido 'por
conveniente disponer pase á continuar sus servicios á la va-
cante que de su clase existe en la de Castilla la Nueva; te-
niendo lugar el alta y baja en la próxima revista de comi-
sario del mes de mayo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de abril
de 1889.
Ch ac án
Señor Auditor general de Ejército y del Distrito de Cata-
luña.
Señor Auditor general de Ejército y del Distrito de Casti-
lla la Nueva.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
